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Guardia 1 ° 
Idem 2.° 
Uno que canta 
¿entro.
Mozos y Mozas.—Coro general.
La acción en la. serranía, de Córdoba,
RECIBOS DE LOTERÍA
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos. 
Se remiten á provincias desde 50 0 ejemplares en adelante, 
á 3,50 pesetas millar, y en libretas de 50 y 100 hojas á 4 pese­
tas, siendo de cuenta de esta casa el franqueo. Al pedido 
acompañarán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para el sorteo 
de Noche Buena, que llevan fecha y año, á falta sólo del nú­
mero y Arma del depositario.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ, Pí y Margall, 55, prin- 
cipah—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 400 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias, de 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, á 
10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy eco­
nómicos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ—Kiosco —Valladolid.
NOTA. Se manda «el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas y operetas, con cantables 





















































Es propiedad de Celestino Gomálet
Quien perseguirá, ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
ALMA-NEGRA
PRÓLOGO
Representa la decoración un cortijo ó casa de la­
branza, con puerta practicable y emparrado á la 
izquierda. Camino al fondo que se pierde entre los 
accidentes de la sierra.
MARI-JUANA aparece en la escena entristecida y 
afligida por múltiples preocupaciones, mientras que 
EMILIO, con el corazón henchido de amor y felici­
dad, se encuentra á su lado, acompañado de CURRI- 
LLO y SAL1VILLA. Aparte de este grupo se hallan 
los Mozos 1. y 2." y con el coro de mozas y mozos 
que, en medio de la mayor expansión y alegría, bai­
lan y palmotean al calor del rico vino andaluz.
SALIVILLA y CURRO cantan, y EMILIO entra 
en el cortijo saboreando placentero y feliz el néctar 
de sus amores.
M ARI-J UANA, aprovechando la ausencia de EMI­
LIO, demuestra que no puede ser de él, pues no
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siente en sus deseos la pasión que á EMILIO le em­
briaga de placer.
Los Mozos y Mozas, comprendiendo el desvio de 
MARI-JUANA, comentan entre ellos su actitud y 
tristeza.
Aparece ALMA-NEGRA por el escabroso camino 
de la sierra con las ropas en completo desorden y 
empuñando en su diestra un puñal. En aquella terri­
ble é inesplicable actitud pide protección y mise­
ricordia, y todos, dominados de espanto, rechazan 
amedrantados las súplicas de ALMA-NEGRA. En 
este momento aparece EMILIO, el que después de 
llevar al ánimo de aquella gente un poco de tranqui­
lidad, pide á ALMA-NEGRA confiese categórica­
mente el motivo de aquella imprevista y terrible pre­
sentación, á la que accede el interrogado, diciendo.
Allá en los montes que ar sielo tocan, 
en sus peñascos hasiendo nido, 
yo mis rebaños apacentaba 
dichoso siempre, siempre tranquilo; 
un hombre infame que me envidiaba, 
sin otra causa ni otro motivo 
que el gusto perro de haser mardaes, 
viéndome anoche solo y dormio, 
á un corderillo que yo criaba, 
con esas ansias, con ese cuido 
que pa las bestias el hombre guarda 
cuando en los hombres no halla cariño, 
ar corderillo de mis amores 
clavóle en tierra con su cuchillo. (Pausa.) 
A la mañana, cuando entre brumas 
bañó la aurora mi cobertiso, 
vi que la nieve que yo pisaba 
mostraba á trosos color más vivo;
salí á la puerta de mi casucha 
y entre vellones como el armiño, 
sobre la nieve que paresía 
que ibaá segarme con tanto brillo, 
vi los despojos de sus entrañas, 
su boca seca, sus ojos vidrios;
y no se burlen de mi arrebato;
pero aquel era mi único amigo 
y ar verle en tierra bañao en sangre 
pensé mir cosas á un tiempo mismo; 
sentí que el arma me desgarraban, 
y ai eco bronco de mis rugíos, 
como una bestia que juye hería 
crusé los montes, bajé ar camino, 
le vi en su choza. ¡Ladrón! le. dije; 
quiso reirse, pegarme quiso...
y con mis manos bañás en sangre 
aquella risa troqué en gemío, 
y retorciendo su vil garganta 
¡ciavéle en tierra con mi cuchillo!
No bien termina, cuando PERIQUIN se acerca ma­
nifestando que los guardias vienen en persecución 
de ALMA-NEGRA, éste, atemorizado y viéndose 
perdido, levanta el arma para herirse, pero EMILIO,
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condolido de la desesperación de aquel hombre, le 
ampara en medio de las protestas de todos y le 
esconde en su finca.
La fiesta sigue su interrumpida marcha, cuando 
los guardias aparecen preguntando por el agresor y, 
engañados por la gente de la serranía, se dirigen en 
persecución de ALMA-NEGRA.
El baile y la alegría sigue su curso y el pobre per­
seguido sale de su escondrijo, arrodillándose ante 
EMILIO al que le colma las manos de besos por su 
acción simpática y humana, finalizando así el Pró­
logo de la obra.
CUADRO PRIMERO
La decoración representa el patio de la casa de 
EMILIO. Los Mozos 1?’ y 2.° examinan las condicio­
nes de una guitarra y de paso se ocupan de las hon­
radas acciones de A LM A-N EGRA para con EMILIO, 
ensalzando su fidelidad que ponderan por estar en 
abierta contradicción con su educación salvaje.
Sale EMILIO todo triste al notar en su MARI­
JUANA un marcado disgusto que él no puede llegar 
á comprender y se retira poseído de inmensa pesa­
dumbre acompañado de dos de sus amigos, GUS­
TAVO y LEANDRO, que no pudieron en aquel 
momento hacerse cargo de la situación de EMILIO.
Las murmuraciones de los mozos se acentúan, 
llegando uno de ellos á decir á sus camaradas, que 
sospechaba de la traición de JUANA, poniendo como 
cómplice de tal infamia á ALMA-N EGRA, que sabe 
y oculta los amores de MARI-JUANA con uno de 
los mejores y más apreciados amigos de EMILIO. 
ALMA-NEGRA, que lo escucha, se lanza terrible so­
bre los mozos en el instante en que entran SALIVI- 
LLA y CURRO que sostienen con ALMA-NEGRA 
una escena eminentemente conmovedora, retirándose 
ALMA-NEGRA y CURRO después de invitar al 
primero á que le alcance un nido, pues tiene en ello 
especial y cariñoso interés. Queda en escena SALI- 
VILLA é inmediatamente aparece PERIQUIN, que 




Al pié de la ventana
Sal ivilla.
vengo á cantarte.
Ya comensó la murga;
Periq.
Jesús, qué guasa.
Por Dios, niña, no vayas 
á incomodarte.
Salivilla. Este con sus tontunas
Periq.
se mete en casa.
Tórtola, tórtola,
de mis catástrofes hada cruel.
Salivilla. Déjame, déjame
que de tus óbsculos pruebe la miel.
Salivilla. Cúrsiles, cúrsiles, 
todos tus cánticos son. Periquín;
márchate, márchate,
Periq.
porque esas pláticas no tienen fin.
Yo el amor, chiquilla,
lo hago á mi manera.
Salivilla. Pos desiste entonces
Periq.
de que lio te quiera. 
Por Dios, no me digas 
esa atrosiá.
Salivilla. Con estos coloquios 
no adelantas ná.
Pa enamorar á una mujer, 
sortura y sal hay que tener; 
y sin urdir tanta choché, 
desirla así, con mucha mié:
Yo te juro, serrana, gitana, 
que estoy, niña, loquitopor tí, 
y me voy á comer esos ojos 
que de achares me jasen morir.
Y pasar por su cara la mano 
y de besos cubrir su rubor, 
y no hay je uror a en er mundo con esto 
que á los hombres no entregue su amor.
Periq. Pos m’aprovecho de tu lesión; 
dame un abraso.
Salivilla. Quita, guasón.
¡Mira el pillín, 
que á prisa vá!
Periq. Tu Periquín 
loquito está.
Salivilla. No aprietes tan fuerte, 
que me dá rubor.
Periq. Yo con mis besitos 
te lo cubriré.
Salivilla. Mira que mis ojos 
dan mucha calor.
Periq. Con esta boquita 
me los comeré.
Salivilla. A tu prefesora 
debes respetó.
Periq. Si eres tú, chiquilla, 
la que me enseñó, 
me párese, niña, 
que es muy naturá 
que yo repetirte
quiera la lesión, 
quiera la lesión.
Salivilla. Eres un pillastre
de marca mayor, 
de marca mayor.
Los dos Pa enamorará una mujer, 
sortura y sal hay que tener, etc., etc.
Sigue una corta escena de mucha vis cómica y sale 
ALMA-NEGRA. EMILIO también regresa con sus 
amigos y reprende al joven pastor por la riña que 
sostuvo éste con el señor SALUSTIANO, y CE­
RRILLO, que aparece también, defiende á ALMA- 
NEGRA. Marchan todos y MARI-JUANA sale por 
un lado y GUSTAVO por otro; éste emplea todos 
los recursos de su ingenio para lograr que MARI­
JUANA le conceda una cita, á lo que ella accede. Se 
dispone MARI-JUANA á marchar y se presenta 
ALMA-NEGRA, que la cierra el paso; EMILIO apa­
rece y MARI-JUANA se dirige á él suplicándole 
que lo arroje de casa por haberle querido maltratar 
de obra. EMILIO se queda indeciso y, entre la in­
dignación y la sospecha que le causa aquella revela­
ción, manda retirarse á MARI-JUANA, y EMILIO 
y ALMA-NEGRA se quedan solos. Acosado por 
las preguntas y amenazas de aquel hombre al que 
tantos favores debe, declara á medias lo que sabe y, 
rompiendo á llorar, se pone de rodillas y besa las 
manos de EMILIO, determinándose á despedirse de 
él buscando paz á tanta infamia y sufrimiento en 
las nevadas alturas de la sierra. Cuando ALMA- 
NEGRA desaparece, EMILIO es víctima de una 
violenta transición y se lanza tras él, gritando:
¡¡Alma-Negra, Alma-Negra, Alma Negral!
Así termina el primer cuadro.
CUADRO SEGUNDO
Telón de campo. Coro de mozos y mozas sentados 




que la tierra besan, 





Ellos. Todas vuestras mieles
me paresen pocas, 
cuando las comparo 
con las de tu boca; 





Iguar que los jigos chumbos 
son ias jembras de mi pueblo; 
las espinillas por fuera, 
y el asuquitar por dentro.





es ¡ tU- ! corasón, (mil
y flechas de fuego 
tus í ojillos son, 
que donde se clavan 
hasen explosión.
¿No esverdá que sí?
Ellas.
¡Niégamelo tú!
Si, que eres pa mí 
la vía y Ja lú.
Tras lo que tú vas
Ellos.
yo bien que lo sé.
Si no me lo das
Currillo.
me lo tomaré.
Pues ahora, pues ahora,
un tanguito con mucho salero y aquí, 
que he compuesto yo.
Una rata muy despierta
por las faldas de Mamerta
la otra tardesin pedir permisoveloz se metió 
y al fijarse la doncella
y quererse librar de ella
con la punta de un rabo muy largo 





¡Que el rabo se vé!
¡Que juye der tó!
¡Que ya se le ve!
¡Que ya se perdió! (Repite el coro.) 
Currillo. Y la niña buscaba
v la rata no salía
y la pobre lloraba, lloraba
y la rata... se reía.
Hasta que de pronto, 
yo no sé lo que pasó, 
que er bichito lloraba, lloraba, 
y la niña... sonrió.
Coro. ¡Ay, Jesús, líbranos de ese mal!
¡Qué ratita más bien ensená!
¡Ay, Jesús, qué animal más atró!
¡Líbranos, líbranos, líbranos!
Terminado el número musical, márchense todos 
menos CURRO, que reconoce lo mal que se portó 
con ALMA-NEGRA, que deseoso de complacerle en 
todas sus peticiones, subía á los altos árboles para 
alcanzarle los nidos de hermosos pajarillos y, al re­
cordar todo esto, los ojos se le inundan de lágrimas 
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y la desesperación se apodera de él, manifestando 
que no descansará hasta poder encontrar á su cari­
ñoso y desgraciado amigo.
Hace un bonito mutis y salen por la izquierda SA­
LIVILLA y PERIQUIN, sosteniendo un diálogo 
eminentemente amoroso en el que SALIVILLA, 
toda mimos, entra á la carga con su adorador, col­
mando á éste de reproches por no haber evitado que í 
la faltasen al saludo los hermosos girasoles que no 
tuvieron para ella la simpática galantería de volver 
sus doradas cabezas para mirarla cuando pasó por 
frente á ellos. En lo más animado de la escena aparece 
CURRILLO que también tiene, para PERIQUIN re­
proches y censu ras. SedirigeáSALIVILLAdiciéndola 
que ALMA-NEGRA ha desaparecido, y marchan los 
dos en su busca. PERIQUIN, que se quedasolo,sedes- 
espera por la falta tremenda que los girasoles come- 
tieion con SALIVILLA y hasta acaricia la idea de 
em pezar á gojetás con todos ellos. Finaliza este poético 
cuadro con un mutis rápido de PERIQUIN.
CUADRO TERCERO
Habitación en casa de EMILIO.
EMILIO, luchando con su desgracia, con sus amar- . 
gas desventuras, con sus terribles decepciones que 
aparecen estorbándole el camino de su felicidad amo­
rosa, se encuentra en escena al hacerse la mutación, 
mientras que, apoyados en la ventana del foro, están 
GUSTAVO y LEANDRO.
Sale MARI-JUANA un momento, y EMILIO, al 
escuchar el coro en el exterior y ver á su adorada, 
la dice:
—¡Oyes! cantan; son felices.
Ella contesta: Emilio, Emilio mío, ¿qué tienes?
Emilio.—Nada, Mari-Juana; es esa tristeza que 
sube der campo y se mete en el alma; no tengo 
nada, déjame.
Mapi-Juana, entonces, hace mutis, y el coro canta:
Coro. Deja que el sol oculte 
sus rayos rojos, 
tienen más luz, chiquilla, 
tus lindos ojos.
Déjalo, niña, 
que en tus ojillos negros 
la noche es día.
(Se oye el suspirar de una copla.)
GUSTAVO y LEANDRO se marchan por la de­
recha. EMILIO queda solo sumido en sus tristes re­
flexiones y entran CURRO y SALIVILLA que con 
palabras melosas tratan de distraer al infeliz EMILIO 
de sus amargos pesares. El se finge suficientemente 
feliz y les pide por medio de súplicas hablen á SA- 
LUSTIANO para que éste suba un instante á hablar 
con él. Los muchachos acceden y se marchan á ejecu­
tar'el encargo. No bien se retiran cuando SALUS- 
TIANO entra y, asustado de lo que pueda ocurrir, 
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según las amenazas de EMILIO, se decide á hablar 
claro y le manifiesta la hora en que, según oyó, se 
hallan citados GUSTAVOy MARIJUANA. Los dos 
se marchan y MARIJUANA entra en escena, deso­
lada y temblorosa. EMILIO aparece y entre los dos 
se desarrolla una escena violenta donde la pasión y el 
insulto del hombre ofendido y el horror y la evasiva 
de una mujer infiel se retratan con felicísimo arte.
Un grito de muerte se escucha fuera, EMILIO se 
lanza á la ventana, MARI-JUANA se abalanza á él; 
aquel grito supone EMILIO que es de GUSTAVO, 
MARI-JUANA lo entiende también así y los dos sos­
tienen una pequeña lucha, cuando en el hueco de la 
ventana, que se supone dá al jardín, aparece la figura 
de ALMA-NEGRA que, desencajado y espantosa­
mente lívido, muestra en una de sus manos ensan­
grentada faca. MARI-JUANA, comprendiéndolo 
todo, lanza un grito de espanto.
EMILIO interroga con una mirada investigadora 
y de verdadera ansiedad á ALMA-NEGRA, éste con­
fiesa á su protector lo que ejecutó hace unos momen­
tos, recordándole lo que le dijo al darle hospitalidad 
generosa cuando los guardias venían en su persecu­
ción; arroja el puñal á los pies de EMILIO, di ciándole:
Me dijo usté señó Emilio; lo recuerdo bien. Me 
dijo usté: .«Guarda esa faca pá otro ladrón.» Tome 
usté, señó Emilio, ya he cumplió su mandato.
Todos los personajes entran en la escena horrori­
zados, manifestando á EMILIO que han visto á 
GUSTAVO muerto en el jardín.
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EMILIO se lanza sobre el puñal que á sus pies 
arrojó ALMA-NEGRA, con ia intención de asesinar 
á la maldita mujer causa de tantos horrores. ALMA- 
NEGRA se lo impide:
Alma-Negra. ¡Déjela usté, señó Emilio, que ya está 
bien castigada! ¡Lleva la muerte dentro der pecho!
—¡¡Esa muerte es menos horrible!!
Alma-Negra. ¡¡¡Si; pero es más lenta, es más lenta 
es más lenta!!!




De D. Luis Linares, distinguido redactor del po­
pular Diario Universal de Madrid, no podemos decir 
más que justísimas alabanzas en premio á sus múl­
tiples y festejados trabajos literarios que le hicieron 
acreedor al envidiable puesto que ocupa entre los 
periodistas jóvenes de más talento.
En ALMA-NEGRA, en cuya colaboración tomó 
parte muy activa, se vislumbra el ingenio profundo 
y bellísimo de Linares, de quien esperamos, dado el 
gran éxito que alcanzó su ultima producción teatral, 
triunfos más legítimos y mayores que este que nos 
ocupa, los que creemos no se harán esperar..
Javier de Burgos, que lleva en sus venas sangre de 
su celebrado tío carnal, el aplaudidísimo autor del 
inmortal ¡CADIZ!, es otro de los autores de ALMA- 
NEGRA. Deja plenamente demostrado que su inte­
ligencia y conocimiento de la escena es superior á 
toda ponderación.
D. Federico Chaves, autor de la música, supo de­
rramar en ALMA-NEGRA, dulces y amargas notas 
que completaron felizmente el conjunto hermoso del 
melodrama lírico de referencia.
Vaya para todos un sincero y entusiasta aplauso, 
que unimos á los muchos que llevan recibidos del 
inteligente público que todas las noches llena el teatro 
de Novedades de Madrid, ávido de presenciar las be­
llezas literarias y musicales de ALMA-NEGRA.
Valiadolid: Jmp. Ljt. Castañeda y Sánchez
ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Zarzuela grande.—Adriana Angot.-Anillo de Hierro.-Afinador.- 
Barberillo de Lavapiés.-Boleta de alojamiento.-Clavel Rojo.-Campa- 
none.-Covadonga. - Ciudadano Simón.-Campanas de Carrión. - Corti- 
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cisco.-Loco Dios.-Lo cursi.-Maya.-Reina y la Comedíanla.-Místico.- 
Mariucha.-Nena.-Raimundo Lulio.-Tosca.
Género chico.—¡ Al Cinel-Angelitos al cielo.-Agua, Azucarillos y 
Aguardiente.-Alegría de la Huerta.-Amor en Solfa.-Aires nacionales. 
Abanicos y Panderetas.-Agua mansa.-¡Apaga y vámonosl-Amigo del 
alma.-Alma del Pueblo.-Arte de ser Bonita.-Balada de la luz.-Balido 
del Zulú.-Buenas formas.-Boh.emios.-Barbero de Sevilla.-Bazar de 
muñecas.-Biblioteca popular.-Buena Ventura.-Barquillero.-Beso de 
Judas.-Batéo.-Buena sombra.-Barcarola.-Buena moza.-Brocha gorda.- 
Cinematrógrafo nacional.-Copito de nieve.-Carrasquilla.-Cuadros al 
fresco.-Curro López.-Cabo primero.-Cuerno de oro.-ChiquitaNájera. 
Cura del Regimiento.-Chinita.-Capote de» paseo.-Corneta de la par­
tida.-Correo interior.-Código penal.-Colorín Colorad.-Congreso Fe­
minista.-Churro Bargas.-Chico de la Portera.-Chispita ó él Barrio 
Mars.-Cuadros disolventes.-Carceleras.-Ciego de Buenavista.-Cuñao 
de Rosa.-Caballo de Batalla.-Contrabando.-Corral Ajeno.-Copa en­
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Muleta-La Divisa.-Los Huertanos.-Lola Montes.-Los Charros.-La 
Borrica.-La Rabalera.-La Chavala.-Maldito Dinero.-Marquesito- 
Maño.-Manzana de oro.-Manojo de claveles.-Mozo Cruo.-Mosque­
teros-Mala Sombra.-Mazorca roja.-Macarena.-Mayorquina.-Morem- 
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Angeles-Mal de amores.-Moros y Cristianos.-Monigotes del chico.- 
Mi niño-Mangas verdes-Maestro de obras.-Me hacéis de reirD. Gon- 
zalo.-Mar de fondo.-María Luisa,-Nieta de su abuelo.-Ninon-Nmos 
llorones..Noble Amigo.-Noche de Reyes.-Ola Verde.-Plantas y flo- 
res.-Pepa la frescachona.-Polvorilla.-Pepe Gallardo.-Presupuestos 
de Villap-Piquito de oro.-Puesto de flores-Perla de Oriente-Patria 
Nueva-Pobre Valbuena.-Pesadilla.-Padrino del Nene.-Premio de 
honor-Pipiolo-Puñao de Rosas. - Picaro Mundo-Principe Ruso- 
Perro Chico-Pena negra.-Picaros Celos-Perla negra.-Polka de los 
Pájaros-Peseta enferma-Pollo Tejada,-¿Quo vadis?.-¡Que se va ace- 
rrarl-Ruido de campanas-Reja de la Dolores-Rosario de Coral.- 
Rey del Valor-Recluta-Reina del couplet.-Revoltosa.-Reina Mora- 
Santo de la Isidra.-Siempre P‘atrás.-Solo de trompa-San Juan de 
luz.-Sombrero de plumas-Sandias y melones.-Su Alteza Real.-Se­
creto del Oro.-Seductor-Suerte loca-Solea-Terrible Pérez.lio de 
Alcalá-Tia Cirila-Tempranica.-Tonta de capirote-Tribu salvaje- 
Trabuco-Tremenda.-Tirador de palomas-Tambor de Granaderos- 
Túnel.-Trueno Gordo.-Trágala.-Tunela.-Tio Juan.-Tesoro de la 
Bruja-Trébol-Torre del Oro.-Taza de Té-Toreria-Tragediade 
Pierrot-Ultima copla-Viejecita-Velorio-Viaje de instrucción-. e- 
nus-Salón-Viva la niña-Venecianas-Villa-Alegre.-Verbena de la 
Paloma-Venta de Don Quijote.-Veterano-Vendimia-Vara de Al- 
calde-Wals dejas Sombras -Zapatos de Charol.-Zapatillas. - Los
Veteranos y otros.
